



























































































































常住人口 8,893 8,841 8,647 8,336 8,347 8,099 7,935 8,092 8,352
特別区部 昼間人口 10,040 10,447 10,725 10,613 10,958 11,288 11,191 11,125 11,285
比　率 112.9 118.2 124.0 127.3 131.3 139.4 141.0 137.5 135.1
常住人口 3,156 2,980 2,779 2,645 2,634 2,604 2,596 2,595 2,595
大阪市 昼間人口 3,862 3,854 3,774 3,651 3,714 3,800 3,803 3,664 3,582
比　率 122.4 129.3 135.8 138.0 141.0 146.0 146.5 141.2 138.0
常住人口 1,789 2,238 2,622 2,771 2,990 3,203 3,304 3,415 3,545
横浜市 昼間人口 1,676 2,053 2,376 2,511 2,680 2,840 2,964 3,091 3,205
比　率 93.7 91.7 90.6 90.6 89.6 88.7 89.7 90.5 90.4
常住人口 1,935 2,036 2,080 2,087 2,114 2,147 2,144 2,149 2,194
名古屋市 昼間人口 2,145 2,229 2,378 2,401 2,439 2,520 2,543 2,515 2,516
比　率 110.9 112.5 114.3 115.0 115.4 117.4 118.6 111.7 114.7
常住人口 1,365 1,419 1,461 1,473 1,479 1,454 1,454 1,454 1,461
京都市 昼間人口 1,412 1,503 1,574 1,604 1,618 1,605 1,601 1,585 1,583
比　率 103.4 105.9 107.7 108.9 109.4 110.4 110.1 109.0 108.4
常住人口 1,217 1,289 1,361 1,362 1,410 1,467 1,423 1,492 1,521
神戸市 昼間人口 1,235 1,326 1,407 1,421 1,465 1,518 1,494 1,537 1,548
比　率 101.5 102.9 103.4 104.4 103.9 103.5 105.0 103.0 101.8
常住人口 855 973 1,015 1,040 1,089 1,171 1,202 1,249 1,326
川崎市 昼間人口 937 952 969 979 1,011 1,053 1,067 1,097 1,154












































































総　数 99,209 104,665 111,940 117,060 121,048 123,611 125,570 126,926 127,768
全国 増減数 5,456 7,274 5,121 3,989 2,562 1,959 1,356 842
増減率 5.5 7.0 4.6 3.4 2.1 1.6 1.1 0.7
総　数 18,942 21,953 24,761 26,343 27,824 29,200 29,872 30,724 31,714
東京圏
割　合 19.1 21.0 22.1 22.5 23.0 23.6 23.8 24.2 24.8
増減数 3,011 2,808 1,582 1,481 1,413 672 852 1,097
増減率 15.9 12.8 6.4 5.6 5.1 2.3 2.9 3.6
総　数 12,070 13,639 14,880 15,422 15,891 16,210 16,349 16,567 16,663
大阪圏
割　合 12.2 13.0 13.3 13.2 13.1 13.1 13.0 13.1 13.0
増減数 1,569 1,240 543 469 319 139 218 91
増減率 13.0 9.1 3.6 3.0 2.0 0.9 1.3 0.6



























































人　口 2,634 2,604 2,596 2,595 2,595
夜間常住
1.000 0.989 0.986 0.985 0.985
就業者 1,311 1,345 1,336 1,231 1,160
1.000 1.027 1.019 0.939 0.885
就業者比 0.498 0.517 0.515 0.474 0.447
人　口 3,714 3,800 3,803 3,664 3,582
昼　　間
1.000 1.023 1.024 0.987 0.964
就業者 2,332 2,455 2,472 2,252 2,097
1.000 1.053 1.060 0.966 0.899
就業者比 0.628 0.646 0.650 0.614 0.586
昼夜間比 人　口 1.410 1.460 1.465 1.412 1.380就業者 1.779 1.825 1.850 1.829 1.808
人　口 259 285 290 264 252
流　　出
1.000 1.099 1.116 1.018 0.972
就業者 197 220 228 211 206
1.000 1.117 1.153 1.068 1.046
常住就業者対比 0.151 0.164 0.170 0.171 0.178
人　口 1,340 1,482 1,496 1,333 1,239
流　　入
1.000 1.106 1.117 0.995 0.925
就業者 1,219 1,330 1,363 1,231 1,144
1.000 1.092 1.119 1.010 0.939


















人　口 8,347 8,099 7,935 8,092 8,352
夜間常住
1.000 0.970 0.951 0.970 1.001
就業者 4,375 4,446 4,372 4,243 4,012
1.000 1.016 0.999 0.970 0.917
就業者比 0.524 0.549 0.551 0.524 0.480
人　口 10,958 11,288 11,191 11,125 11,285
昼　　間
1.000 1.030 1.021 1.015 1.030
就業者 6,681 7,249 7,268 6,993 6,694
1.000 1.085 1.088 1.047 1.002
就業者比 0.610 0.642 0.649 0.629 0.593
昼夜間比 人　口 1.313 1.394 1.410 1.375 1.351就業者 1.527 1.630 1.662 1.648 1.669
人　口 415 453 467 438 422
流　　出
1.000 1.093 1.125 1.055 1.016
就業者 297 331 352 340 335
1.000 1.112 1.184 1.145 1.127
常住就業者対比 0.068 0.074 0.080 0.080 0.083
人　口 3,027 3,642 3,724 3,471 3,354
流　　入
1.000 1.203 1.230 1.147 1.108
就業者 2,604 3,133 3,248 3,090 3,017
1.000 1.203 1.247 1.187 1.159




































































































％総数 就業者 失業者 労働力 就業 失業 非労働力
昭和60年 94,974 60,391 58,357 2,033 34,407 0.636 0.614 0.021 0.362  3.37
平成 2年 100,799 63,595 61,682 1,914 36,786 0.631 0.612 0.019 0.365  3.01
全　　国 平成 7年 105,426 67,018 64,142 2,876 37,881 0.636 0.608 0.027 0.359  4.29
平成12年 108,225 66,098 62,978 3,120 40,386 0.611 0.582 0.029 0.373  4.72
平成17年 109,764 65,400 61,506 3,894 41,008 0.596 0.560 0.035 0.374  5.95
昭和60年 6,942 4,544 4,375 170 2,364 0.655 0.630 0.024 0.341  3.74
平成 2年 6,980 4,592 4,446 146 2,291 0.658 0.637 0.021 0.328  3.18
特別区部 平成 7年 6,980 4,598 4,372 226 2,249 0.659 0.626 0.032 0.322  4.92
平成12年 7,192 4,456 4,243 213 2,348 0.620 0.590 0.030 0.326  4.78
平成17年 7,451 4,255 4,012 243 2,346 0.571 0.538 0.033 0.315  5.71
昭和60年 2,157 1,391 1,311 80 760 0.645 0.608 0.037 0.352  5.75
平成 2年 2,209 1,424 1,345 78 765 0.645 0.609 0.035 0.346  5.48
大  阪  市 平成 7年 2,245 1,450 1,336 114 774 0.646 0.595 0.051 0.345  7.86
平成12年 2,268 1,354 1,231 123 831 0.597 0.543 0.054 0.366  9.08

















昼間人口 3,714 3,800 3,803 3,664 3,582
大阪市の従業者 2,332 2,455 2,472 2,252 2,097
100.0/ 100.0/ 100.0/ 100.0/ 100.0/
大阪市の常住就業者 1,311 1,345 1,336 1,231 1,160
うち大阪市で従業（常住従業者） 1,113 1,125 1,109 1,020 953
47.7/ 45.8/ 44.9/ 45.3/ 45.5/
　　流入従業者 1,219 1,330 1,363 1,231 1,144
52.3/100.0 54.2/100.0 55.1/100.0 54.7/100.0 54.5/100.0
　　　うち大阪府内から 786 843 856 751 689
33.7/64.5 34.3/63.4 34.6/62.8 33.4/61.0 32.8/60.2
　　　うち大阪府外から 432 487 507 480 455
18.5/35.5 19.8/36.4 20.5/37.2 21.3/39.0 21.7/39.8
うち京都府 48 53 59 55 54
2.1/ 3.9 2.2/ 4.0 2.4/ 4.3 2.5/ 4.5 2.6/ 4.7
　　兵庫県 235 266 264 259 252
10.1/19.3 10.8/20.0 10.7/19.4 11.5/21.0 12.0/22.0
　　奈良県 115 130 138 124 109
4.9/ 9.5 5.3/ 9.8 5.6/10.2 5.5/10.4 5.2/ 9.5
大阪市の就業者の歩留率 0.849 0.836 0.830 0.829 0.822
３府県の従業者に占める割合 0.171 0.183 0.186 0.194 0.198
３府県の流入従業者に占める割合 0.326 0.338 0.338 0.356 0.363
大阪府外の流入従業者と常住従業者との比 0.388 0.433 0.457 0.471 0.477
大阪府外の流入従業者に対する３府県の割合 0.929 0.923 0.910 0.912 0.911

























































































昼間人口 10,958 11,288 11,191 11,125 11,285
特別区部の従業者 6,681 7,249 7,268 6,993 6,694
100.0/ 100.0/ 100.0/ 100.0/ 100.0/
特別区の常住就業者 4,375 4,446 4,372 4,243 4,012
うち特別区部で従業（常住従業者） 4,077 4,116 4,020 3,903 3,677
61.0/ 56.8/ 55.3/ 55.8/ 54.9/
　　流入従業者 2,604 3,133 3,248 3,090 3,017
39.0/100.0 43.2/100.0 44.7/100.0 44.2/100.0 45.1/100.0
　　　うち東京都内から 501 570 565 533 516
7.5/19.2 7.9/18.2 7.8/17.4 7.6/17.2 7.7/17.1
　　　うち東京都外から 2,103 2,563 2,683 2,558 2,501
31.5/80.8 35.4/81.8 36.9/82.6 36.6/82.8 37.4/82.9
うち埼玉県 690 866 924 867 822
10.3/26.5 11.9/27.6 12.7/28.4 12.4/28.1 12.3/27.2
　　千葉県 619 750 777 734 708
9.3/23.8 10.3/23.9 10.7/23.9 10.5/23.8 10.6/23.5
　　　神奈川県 680 832 854 835 847
10.2/26.1 11.5/26.6 11.8/26.3 11.9/27.0 12.7/28.1
特別区の就業者の歩留率 0.932 0.926 0.92 0.92 0.917
３県の従業者に占める割合 0.298 0.338 0.352 0.348 0.355
３県の流入従業者に占める割合 0.764 0.781 0.787 0.788 0.788
東京都外の流入従業者と常住従業者との比 0.516 0.623 0.667 0.655 0.680 
東京都外の流入従業者に対する３県の割合 0.946 0.955 0.952 0.953 0.950 













































































































































































































常住就業者 2,698 2,891 3,034 2,903 2,794
大阪府 流出就業者 786 843 856 751 689
割合 0.291 0.293 0.282 0.259 0.246
常住就業者 1,220 1,273 1,316 1,270 1,248
京都府 流出就業者 48 53 59 55 54
割合 0.039 0.042 0.044 0.044 0.043
兵庫県
常住就業者 2,401 2,543 2,605 2,599 2,554
流出就業者 235 266 264 259 252
割合 0.098 0.105 0.101 0.100 0.099
常住就業者 566 616 666 656 635
奈良県 流出就業者 115 130 138 124 109
割合 0.204 0.211 0.208 0.189 0.171
常住就業者 4,187 4,432 4,587 4,525 4,437
３府県の合計 流出就業者 398 449 461 438 415















常住就業者 1,631 1,838 1,938 1,915 1,904
東京都 流出就業者 501 570 565 533 516
割合 0.307 0.310 0.292 0.278 0.271
常住就業者 2,775 3,232 3,513 3,528 3,509
埼玉県 流出就業者 690 866 924 867 822
割合 0.249 0.268 0.263 0.246 0.234
千葉県
常住就業者 2,417 2,771 2,992 2,976 2,949
流出就業者 619 750 777 734 708
割合 0.256 0.271 0.260 0.247 0.240 
常住就業者 3,544 4,034 4,273 4,245 4,315
神奈川県 流出就業者 680 832 854 835 847
割合 0.192 0.206 0.200 0.197 0.196
常住就業者 8,736 10,037 10,778 10,749 10,773
３県の合計 流出就業者 1,989 2,449 2,555 2,436 2,377








































































































































































































































































































東京都 -2.8 -5.0 -4.9 -1.3 -1.8 -1.9 1.7 3.7 
7.8 7.3 4.5 3.2 2.0 1.2 0.8 0.5 
埼玉県 19.0 14.5 6.0 3.9 6.2 2.9 0.5 0.2 
9.3 10.2 6.4 4.3 3.0 2.6 2.1 1.4 
千葉県 17.2 14.5 8.1 4.4 5.1 2.3 0.6 1.1 
7.4 8.8 6.0 4.3 2.9 2.1 1.7 1.1 
神奈川県 14.1 7.4 2.2 3.1 4.3 0.9 0.9 2.0 
9.4 9.5 6.1 4.2 3.1 2.4 2.1 1.6 
大阪府 5.7 -0.0 -2.9 -1.3 -1.7 -1.1 -1.6 -0.9 
8.8 8.6 5.2 3.6 2.5 1.8 1.7 1.0 
京都府 1.5 1.5 -0.1 -0.5 -1.1 0.1 -0.2 -0.2 
5.5 6.3 4.3 2.8 1.7 0.9 0.8 0.3 
兵庫県 1.9 -0.0 -1.6 -0.6 0.4 -1.3 1.6 0.1 
6.4 7.0 4.6 3.2 2.0 1.2 1.2 0.6 
奈良県 7.4 9.3 7.8 4.7 3.3 2.6 -0.3 -1.9 











全　　　国 2,562 1,959 1,359 842
2.1 1.6 1.1 0.7
東京都 26 -82 290 512
0.2 -0.7 2.5 4.2
埼玉県 542 354 179 116
9.2 5.5 2.6 1.7
千葉県 407 242 129 130
7.9 4.4 2.2 2.2
神奈川県 548 266 244 302
7.4 3.3 3.0 3.6
大阪府 66 63 8 12
0.8 0.7 0.1 0.1
京都府 16 27 15 3
0.6 1.0 0.6 0.1
兵庫県 127 -3.0 149 40
2.4 -0.1 2.8 0.7
奈良県 71 55 12 -21
















































































































































































































総数 第１次産業 第２次産業 第３次産業 第１次産業 第２次産業 第３次産業
全　　国 58,357 5,412 19,334 33,444     9.3   33.1   57.3
特別区部 6,681 20 1,919 4,709     0.3   28.7   70.5
昭和60年
1985年
区部対国 0.114 0.099 0.141
大阪市 2,332 2 734 1,588     0.1   31.5   68.1
市対国 0.04 0.038 0.048
市対区部 0.349 0.382 0.337
全　　国 61,682 4,391 20,548 36,421     7.1   33.3   59.0
特別区部 7,249 15 1,987 5,172     0.2   27.4   71.3
平成２年
1990年
区部対国 0.118 0.097 0.142
大阪市 2,455 2 756 1,677     0.1   30.8   68.3
市対国 0.040 0.037 0.046
市対区部 0.339 0.380 0.324
平成７年
1995年
全　　国 64,142 3,820 20,247 39,642     6.0   31.6   61.8
特別区部 7,268 11 1,819 5,331     0.2   25.0   73.3
区部対国 0.113 0.090 0.134
大阪市 2,472 2 699 1,753     0.1   28.3   70.9
市対国 0.039 0.035 0.044
市対区部 0.340 0.384 0.329
全　　国 62,978 3,173 18,571 40,485     5.0   29.5   64.3
特別区部 6,993 10 1,530 5,288     0.1   21.9   75.6
平成12年
2000年
区部対国 0.111 0.082 0.131
大阪市 2,252 1 580 1,646     0.1   25.7   73.1
市対国 0.036 0.031 0.041
市対区部 0.322 0.379 0.311
全　　国 61,506 2,966 16,065 41,329     4.8   26.1   67.2
特別区部 6,694 8 1,214 5,287     0.1   18.1   79.0
平成17年
2005年
区部対国 0.109 0.076 0.128
大阪市 2,097 1 462 1,599     0.1   22.0   76.2
市対国 0.034 0.029 0.039

































































総 数 6,708,759 6,753,858 6,717,025 6,349,969 5,911,038 54,370,454 60,018,831 62,781,253 60,157,509 58,634,315
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0
全 国
民 営 6,511,741 6,559,377 6,521,837 6,138,180 5,722,559 49,224,514 55,013,776 57,583,042 54,912,168 54,184,428
97.1/100.0 97.1/100.0 97.1/100.0 96.7/100.0 96.8/100.0 90.5/100.0 91.7/100.0 91.7/100.0 91.3/100.0 92.4/100.0
個人 4,106,090 3,749,344 3,489,200 3,131,987 2,735,107 12,013,252 11,020,363 10,112,767 9,006,474 7,559,334
61.2/100.0 55.5/100.0 51.9/100.0 49.3/100.0 46.3/100.0 22.1/100.0 18.4/100.0 16.1/100.0 15.0/100.0 12.9/100.0
法人 2,367,563 2,771,477 2,994,096 2,971,593 2,955,123 37,032,737 43,793,250 47,279,985 45,760,713 46,494,876
35.3/100.0 41.0/100.0 44.6/100.0 46.8/100.0 50.0/100.0 68.1/100.0 73.0/100.0 75.3/100.0 76.1/100.0 79.3/100.0
総 数 665,863 642,281 629,221 587,024 557,107 6,765,628 7,394,166 7,476,744 7,134,941 7,213,675
100.0/ 9.9 100.0/ 9.5 100.0/ 9.4 100.0/ 9.2 100.0/ 9.4 100.0/12.4 100.0/12.3 100.0/11.9 100.0/11.9 100.0/12.3
特別区部
民 営 657,712 634,114 620,959 577,545 549,199 6,343,197 6,964,640 7,040,196 6,711,510 6,859,800
 98.8/10.1 98.7/ 9.7  98.7/ 9.5  98.4/ 9.4  98.6/ 9.6  93.8/12.9  94.2/12.7  94.2/12.2  94.1/12.2  95.1/12.7
個人 315,804 269,381 254,844 225,009 196,124 904,631 786,268 719,235 641,554 548,565
 47.4/ 7.7 41.9/ 7.2  40.5/ 7.3  38.3/ 7.2  35.2/ 7.2  13.4/ 7.5  10.6/ 7.1   9.6/ 7.1   9.0/ 7.1   7.6/ 7.3
法人 338,692 361,643 362,891 349,438 350,255 5,416,448 6,153,764 6,300,990 6,054,983 6,298,466
 50.9/14.3 53.9/13.0  57.7/12.1  59.5/11.8  62.9/11.9  80.1/14.7  83.2/14.1  84.3/13.3  84.9/13.2  87.3/13.5
総 数 276,229 272,893 263,157 232,804 201,462 2,499,277 2,725,775 2,728,539 2,427,045 2,216,895
100.0/ 4.1 100.0/ 4.0 100.0/ 3.9 100.0/ 3.7 100.0/ 3.4 100.0/ 4.6 100.0/ 4.5 100.0/ 4.3 100.0/ 4.0 100.0/ 3.8
大 阪 市
民 営 274,195 270,874 261,153 230,806 199,853 2,376,637 2,604,943 2,612,561 2,311,160 2,121,613
 99.3/ 4.2  99.3/ 4.1  99.3/ 4.0  99.1/ 3.8  99.2/ 3.5  95.1/ 4.8  95.6/ 4.7  95.7/ 4.5  95.2/ 4.2  95.7/ 3.9
個人 167,252 150,293 137,168 115,943 92,668 520,693 480,813 424,797 354,186 268,872
 60.5/ 4.1  55.1/ 4.0  52.5/ 3.9  49.8/ 3.7  46.0/ 3.4  20.8/ 4.3  17.6/ 4.3  15.6/ 4.2  14.6/ 3.9  12.1/ 3.6
法人 105,732 119,438 122,767 113,741 106,193 1,838,934 2,118,544 2,187,764 1,952,617 1,849,625
 38.4/ 4.5  43.8/ 4.3  46.7/ 4.1  48.9/ 3.8  52.7/ 3.6  73.6/ 5.0  77.7/ 4.8  80.2/ 4.6  80.5/ 4.3  83.4/ 4.0
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　　　　　第１部　全国編
　　　　　第２部　都道府県・市区町村編
　　　　　第３部　
　　　　その２　従業地・通学地による人口
　　　　　　　　 ─就業者の職業（大分類）
　　最終報告書
　　　　『日本の人口』（解説編），（資料編）
　　人口概観シリーズ
　　　　No.２　我が国人口の概観
　　　　No.３　都道府県の人口
　　　　　　 　 Ⅰ1．埼玉県　12．千葉県　13．東京
都　14．神奈川県　26．京都府　27．
大阪府　28．兵庫県　29．奈良県
　　　　No.４　我が国の人口集中地区
　　　　No.６　労働力状態，産業，職業別人口
　　　　No.８　通勤・通学人口及び昼間人口
　　　　No.９　大都市圏の人口
総務省統計局『昭和61年事業所統計調査報告』
　　全国都道府県市区町村別事業所数
　　第１巻　全国編
　　　　その１　従業者総数による結果　第１分冊
　　　　その３　市区町村別主要結果　
　　第２巻　都道府県編
　　　　その13　東京都
　　　　その27　大阪府
　　第５巻　解説編
『平成３年事業所統計調査報告』
　　第１巻　全国編
　　　　その１　事業所数及び従業者数
　　　　その３　市区町村別主要結果
　　第２巻　都道府県編
　　　　その13　東京都
　　　　その27　大阪府
『平成８年事業所・企業統計調査報告』
　　第１巻　事業所に関する集計　　全国編
　　　　その１　全事業所に関する結果
　　　　その２　民営事業所に関する結果
　　　　その５　市区町村別結果
　　第４巻　解説編
『平成13年事業所・企業統計調査報告』
　　第１巻　事業所に関する集計　　全国結果
　　　　その１　全事業所に関する結果
　　　　その２　民営事業所に関する結果
　　　　その５　市区町村の結果
　　第３ 巻　事業所及び企業に関する集計　　都道府
県別結果
　　　　　　13　東京都　　その１
　　　　　　27　大阪府　　その１
　　第４巻　解説編
『平成18年事業所・企業統計調査報告』
　　第１巻　事業所に関する集計　　全国結果
　　　　その１　全事業所に関する結果
　　　　その２　民営事業所に関する結果
　　　　その５　市区町村の結果
　　第３ 巻　事業所及び企業に関する集計　　都道府
県別結果
　　　　　　13　東京都　　その１
　　　　　　27　大阪府　　その１
　　第４巻　解説編
 （2010年11月26日掲載決定）
大阪市と東京特別区部の比較分析─主として1985年～2005年の人口，就業者，従業者にもとづいて─
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